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Henepepsua npo<J>eciifua ocsiTa B KOHTeKcTi 
"i"i TeXHOJIOfi'IHOfO Ja6eJne'leHif.H 
J C/11!1111/l"li f10N. /!/ (}G/OII1bCJI lljJUQ/1!.1/U 111!/lt'fll!fltiHOi" nporjJeciti110i" OC8iii/U j r:_\"'IOCIIi .1/0.)IC: I/U/VCIIIi i"i" /111!.\HO -
_/Oci•tHOi n tdmpu.lftdt; nOJo:awuo. cu,o 8 cy•wotO.HY poJyMiuHi mep.1ciu <•uenepepBHO nporf;ecitiua oc8imo" 
0\W/.110< fiCi lllll)tt t/JOfi.\ICI. IbHOi" j HerjJOfl.\103 biiOi" UC6lll11/, 8/.:.UO<f(IIO'Ill ("{/_·\/OOCII/111)' ( 11 jJlJHIIX ii •/JOfiJ/{1.\) Itt.: 
1/flcJIJidltllti 't~l/tl/l/1.:, 11(0 8/U//~C IW ,q,l{iC/1/b llfiOr/JeciiiHOi" Oifl.· lb//OC/1/i .1/0dUHI/; IIOJ.:03Cllf0. lliO y 11060.\/Y 
il/f/}()fl.\llll(iituo.11_r crcni.tbCmtli, clo HldlcO Y~epaiiw. nt..· i 81!C b ceim nepexodumb. cmpamed•11w col(iO.·lbHO -
C!t.:OitOJti•tiW Jar!a•ta 1/etu! pepmroi" npot/JecitiHoi oc8imu no~tfl<'m· ue mLtbldl 6 adanmattii" r/Jaxi6t(i8 do nu-
'"t'l'ii flllll t..)" 1/f'Ol(l. 11l061/ll(l'HHi i:XHbOi" 1.:110_-lllj;iKOl(li", 3001!3111!1/I!IIHi JIOJK:llii30Cf11i Ull1flll_lll/l/llfl HOGOi" 
t"ll<'l(iiUbi/OCflli. lUI! ti _I' rjJOpJt_I"IJOI/Hl !tt.:lCI/0 ltOIIOi llf!OttJeciCiiiOi" h:ylbtll_\'jJ/1 ,1/0t)e t/. ? IUO{I/1/1.\11/ t..-0.1/IIOHeH-
III{I_-IIll fll,·ui c· iHI/JOp/ltlll(illHO 1.:_\'.•lblll_l'fiO i 3Cl<'((,/bHOJ.."_l'-Jbfll}1JI/Ull fiOJ(Jl/11/0h- ·1100111/l/ . 
M11 JKlll>C\1U 13 CTOJliTT>I Bl1COK11.X H ' .\H0,10rtil, iCTOTHIIX "3\1iH B YMORa.\ 11paui. piJH0-
\1aHiTIIH\ W .151XiB y CT<lHOBJlCHHi npOlpCCi~iHo·i Kap't:pl1 JlKlllCii, a T0\1Y 0'1CB~11IHO.I HC-
u6.\ i.1HOl"li H~lll'l<li!HH i npo<l>cciiiHoro BJlOCKOH <VICIIIHI nponlrD\1 ycc,oro JKI!lTSI. Tep\IiH 
•· IICnepcpBH<l iipO~JCciii~:<l OCBiT:l ». WO 1-lliKJIIIK<lB 6araTO CMOUiii lUC n'HTb pOI(iB T0\·11/. 
\1il!HO ~niiiUIOB y JICKCI1KOH riC!laroriYIIO.i HC!)'Kii, OCKiJibK11 l(lJHUCflUiH HCnepcpRH01 
ilpll!!JeciiiHOi. OCBiTI1 i fiOHB<l J HCIO HOBOIO HayKOBOrO li<liipH:1.1Ky € pny.lbT<lT0\1 CBO-
.' IIOUii IIC CTi.' lbKI·I CaMo"i Cl1CTCMH OCBiTII, CKiJibKH Tl1X 110Bl1X Y.\10B JKI1Tfl.1iHJibH0CTi JII0-
..1111!11. HKi HanO; Iel",li11:10 nponOH)'£ IIJBl1:LKOJ~1iHHl1~i CBiT. 5JKWO npoaiiCuli ·JyBaTl-1 'll1HHH-
Kl1 . SIKi iHiUiiOIOTb CTaHOB.1CIIIISI i p03BI1TOK CHCTC\11·1 HCnepepBIIO.i iipOljJCCillHO.i OCBiTil. 
TO BOIH1 IH<IXO!UITbC5l 3<1 MC)KaMH C~lCpH OCBiH1 SIK TaKO.i. J XO'Ia. OCBiTi (v -~-j CJ1CTC\"ili0-
\IY poJy\1iHf"til nptna~taHHi nn<H:Tl1HOCTi ca~10poJHHTKY i ca~IOBJlOCKOH<UlCHHSI. l!oHa 
lalliK1U-1 6yJt<l i \ajji-1U!at::TbC5l Biil06pa)f(CHH51~1 noTpC6 cycni.lhCTBa. WO p01B~1Ba!:.'T hCSI . 
itrrepeciB OKpC~111X i-iOIO •i; JeHiB y lli311aHHi HOBOrO. HOBOI"O JHaHHSI 11p0 IIClllKO;Il111JHii1 
CBiT. SiKC HenepepBHO JMiHtOE'TbCSI i llOLH16.~10CTbOL 
CbOrOLUti Hi B KOJ"O He BliKJ111K<lC cy:o..1HiB)', WO LU1H<IMiYHiCTh CY'I<lCIIOfO CBiTOBO-
ro cnirnosapHCTBa , npouec11 rJlo6aJ1i"Jaui·i, iHTerpaui·i. iH<j)opMilTI1Jaui·i, HKi oxon.~lo­
IOTh vci rtoro C<fJep~l. r111160Ki COUia.1hHO-CKOHO:I.1iYHi Tp<litC(pOpMaUi.i, LUO BiJl6ynttCH 
B Hawirt Kpa·iHi, LH1Mai"CIIOfb Bill JIIOL!C~i npoHBy 51KiCHO HOll11X npO~JeCifiii11X i OC0-
0 11C"I iCHIJx pHL. Ca\1a oco6llcTicTh JliO.'lltHI1 nepeTBUPIOtTbCH cboro;.tHi 11 Ti npo-
lt>ecii-iHII1i iHcTpyMeHTapi11. Hai16inhw BaK'IIIBl1"v111 13 npolte ci an anTaui·i -~I01111HI1 110 
\\lOB cy•taCHOfO CUiTy £ "ii rOTOBHiCTh i yMiHHSl Cripl1ti~1aH1 J\1iH11. 6yn1 !OTOI:lOIO 
"J~1iHKJBaTHC51 caMirt. riOCTiHHO B'II1THCSI, cnii:!Bi,1HOCSI4H CBO.i 1HaHHSI 1 TIIMI-1 BI1MO-
t a Mit. H Ki Bllcysa ~: no H ux cycn iJlbCTBO. CaMe TOMY. MO)f(JJitBiCTb HenepcpsHoro, npo-
<IJecii .IHoro. Tpi1BC\JlOrO , aUTOHOMHOrO ltaBY<lHHSI CTa£ Ll!lSI KO)f(HO"i Jll01lHHH BKpai1 
llaA\."1 H BOlO. 
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Ocn6.lttHO B(llk.'lltllc JH~t•tcHHH ~taf ycni.'lo~ut:IIIIH Heooxilll·tocri ttcttcpepBHoi ocBiTtt 
llll.l<l. l.liO. l)U,i .·cl-1-;11 ll(l'l\'ll<IIO'III c·c6t: lli.ll,IIO II l'loOI'OJIItitUIIl>0:\1\ CHili. l3llll:l 'l<lc'IO lie pll-
l\ \lit. IUO tnt fill p<HHIITKY C)/'l<lCHOfO ClliTy TaKi. WO KOAI.IIttli ~IO>KC ,Jiiint .10 CT<IHY 110-
ru Hc'p03\\IIIIIIH. $1UUO i.JL:H IICIIt:pCp13HO.i OCBint llc CT<!HC t-;BiHTcCCIIUiflu iioto >KIITTH. 
TaKtl\1 '1~1110\1. npo6:tCMI1 IICilCpCpHIIO.i npO~lCCiiiHo'i OCBiTII llOCT~L1~1 B llCIH[li ynartt 
o;\taii,O\ .1cp>Kat3 y lll\tJKY 3 !lHHar-.ti'IIIOIO JMiHOfO BIIMOI' LIO KBa.ni(ViKaui'i IIC[JCOHcL~y • .'lc -
\llll'pa<!>i'IHII~III J~tiHa\HI. rJt06a..'tiJaUiUO CKOHOMi'lHIIX llp0ltCCil3, JpOCTaHHH ,\1 Hc-
llll\i.'liiOCTi l.l llencpepBHOMy JaCBOfHHi HOHI1X JH<lllh, IIOBW\ yMiHh i ltaH~I'IOK, IJlO 1.101-
llO:IHIOI b l!Ja\illUIO 6ynt <l!lCKUaTIIll~l. KOHKYj)CHTOCrtpO~IO>KHII\1 y HOIHIX l';tJlY'JHX i ltpt:ll-
\lc'l;l\. pc.ICB:tHIHII\ iipn<!>cciiiHIIii i colli:t.'lt.Ho·i .J.i>l.fi,Hucri. Btl.l~llltllii <!>i 1111-: '<X 
CfO. IIIIH i!t.lt.C DOp. lli.J.Kpt:C.'IIOB<tll WO HOII<C HOBC JHaHHH il<ll TbC>I H<l~l ll OfJO.lllHili CT:\ -
pif\ lltlll>l'tt,. llpitCTOCOBaHtl.\ i ljl>l 1\0SICHCH\IH KO.llllliHbOIO : tllC!Ii.'l~ , i ... YOIK<l TaKa 000 -
.llJHt...<l ,\IOif\e IHiliHIITIICH JaH<lllTO By.ll>KOfO llilH TOI'O, W06 RK,110'111TI1 B CC6e HOBI1i'l 
.'llll'Hi.' L C':t\IC IHlllC .IH<IHHH l~tywyt· JIIOJJ.ei1 Biil.KIIHYTII 'Ill C~Op,\·tyHaTit IIOLJi TO'IKH !0-
p\. m:i BH:DI\il.'lllCH paHilltC OOOB'>IlKOll11MI'I LL1H BUIKOfO pOlYMHOI"O llOIICHelltiH. MH 
\Oii.ttt 6 JBcpttynt yt1ary Ha Tc. 1110 po.nu11peHHH i nor;tH611CHH51 cy•wcHoro maHwt 
lli.t6yll:ttTbUI HC Ti.lhK11 11<1 llpO<I>ecii!HOMV piHHi. cLIC ii Ita piLJHi BCil'i if01TH!liH.'IhHOCTi 
.lltUIIHII i BIIHB.llllTbUI y HC06XUHOCTi OCilOFHIHI HOmtx TC\IIO. tOrii 't i TC.\IIO:tOri'IHII\ 
ltptti10\liU . 1110 IIILIIlllilfOTb 11<1 «liKiCTl,» >Ki1THI .lfOJlHHII, i'IOI'O lliJH<lHHll Clli ·ty, I<.OHl<lkflt 
; iHUIII\111 .1IO~lh~tl1 i r. : L Ue ocTaHHl icTOTHO BIIJIItBat i Ha >tt<.iCTb ca-,H>.t npo!lll'cii·tHoi 
.11H:lb~I0Cl i . 
CaMe TO\ty cBiTOBa ctti,1hHOTa IIO'IHHaE: HCC 6i,lbWe poJrJHwant HenepepuHy npo-
<!J<:ciiiny OCBiTy HC Ti i lbK11 3 TO'IKI·I JOpy H1>.1'taCOIIOI'O iJITCJ)B<Vl)! ll<lLJ'IaHHH i llpO -
I~C<.:iiiHOI"O llJLOCKOIJaJtCHHll ,1fO.'lliHH, He Ti.lbKl1 3 IlOrJlHilY HC06XillHOCTi llpHCTOCyBaHHfl 
:LO IIOCiiiiH~IX .l\tiH (opraHilaUifiHHX, T('XIIO.'IOI'i'IHI1X. CKOHO\ti•IHHX TOWO), HKi BiJl6yHa-
!O l'hC>I \ C\ 'i<ICII0\1~ ClliTi i 'JHa't HO po·mnlpfO!OTb lliKOimii llCH3 .liOllcfi. H Ki Hilll'liliOThCll. 
i\111o ttpn<jJL'CiltHy 'Itt ncpcoH<UhHY JauiK<Hnet-ti<.:Tb. HcncpcpBII<t Jtpolj>ccii·itta ocui·:a Bee 
6i.1blllc po l!.1Hll<ll'TbCII y B lCIF~to·m'>nKy J iHWHI\111 lllllla .\111 :l.i>UhiiOCTi .lfOil~llllt: npo-
<!l('CiiiHOIO. CyCili;ll.HOIO, .10Jl.liJLlSI~I. 
ilL'>IKi <llrtOpll BLJ<l1Kaf0Th. Ulll CaMe fiOl' !l.WIHHH C!liB OCBiTH j HCflepepllH<l ~laC CII\1 -
BO.li'lllllii l .\liCT. OCKi.lbKH BC>IKHfi OCLJiTHi~i rtpOUCC no CBOiii CyTi lliiCKpCTIIItii.' 
;yilt HH<ll+;<lt:\10. lliO Tep~liH <•Ht:fiCpcpllll:l JipO<peciiiHa OCBiT<I•> l'T<Il llLlKO~I KOpCKT-
1111\·1. HKWO B IHHI ilO YB<lrll. LUO: I) iHTe.leKTya,luHa ll.i5l.'lbHiC'rb .'lfOlliiHII, >IK rmt60KO 
lli.'I.IIBi.J.V<l.1bH<l i llHyTpiWIIll no CBO·in cyTi. MaTepiani ·lyfTbC51 i CTaf LIOCT\'fltto'i .'LJIH 110-
'IYfTtHOIO CflplliiH>tTIH I! \lOBi: 2) npHHlHIII acUMt:Tpi'j CBi;10WKTi i lliH.lhHOC'Ii 13.11. htH-
'It:HJ..P IIJ)ltllyCt-;<1£ iiC>IKIIfi '!CICOLJHii p011JHB \1i>K ycHiJLO~LlcHHHI\1 (iH ICJICKTya,lbHOIQ 
:ti>t:tl, ll ic riO) i .'lif 10. Ue ltal \tO:+;:II·II3iCTb lp061HI1 BIICHOBOK: KOiKCH HOBI-Hi iMily;lhC flO 
niJH:IHHH la\Je liiC'IYt'TbCH HHyTpiUllli"'l p0'}611TKOM i MOTI1BaUiEfO .. lJO.J.~IIHI, ILLO · E OCHO-
BOIO C<IMOJ \10>K..~11BOCTi IIOLlaJILIUOrO 'ii YllOCKOH<VICIIHH. a T0\1Y HC MOiKYTl> lli'IIUlJO'ICIHI -
Cll l Jara.l l>Horo npouccy ocBiTII. 
Y T<lKJHi Cnoci6 y C)''I<ICIJO\·ty poJyMilllli Tepr-..tiH <>HCilCpCJ)BII<I llpOq>cCi~iHa OCLJiTa << 
1)\0il.liOf yti lllillll <I)Op~I<L1 hHO'i j fle(pOpM<Ll hHO.i OCBiTII. 1!1(,1 fO'JaJOlJ ~1 C<IMOOCBiTIIIO 
Ll111 . "" paf>uc~ · ,loiS;cliOB H.A. rlpofi;JeMbl JJe~cl!~orpa~Hill HenpcpblOltoro oGpaJoBaHI!SI: cu!llla: cbHL)- rJt:larorll -
'Jtodlit <ICII~KT. Ha~ lJHhl~1 !lOK.-lil.J .".L·HI \1e.~KllyHaponHoH !la)'liiiO-IIpaKTif'le~...:Ll~1 KoH¢epeHJiltl1 .. coupcMCHHble uH-
<IH) p '\ t;tUJtOHHl·!e l'l'.\lhl.: llH illl 1"1 JIIIIIOUaUJ·iUHHbte Mt:-T0J1l1KH tl rlO.lrOTOUKe Cllt:LUiil.II!CJOU: ~ll'10~1UJ1011151, T~i.lJ"!IIH . 
""""· npo6.1C\Ihl" ( fli·IH!IIIIl<l. I ~-14 \1~~ 2004 r.).- Cfl6.- BttHHI!ua : 11uar. J,o.\1 .,JJnpOIIOJHtc. 2004.- 24 c. 
· .' lol1:•Hl'rl II:-\. flpn6.1e'lbl :JL'KCIIKf..Jfj)<.\(fHUt HcnpcpbliHioro o6pamBaHHH: couii<Ulblto - ne1mrorwll:CKI1il <U..:llCKT. 
t-1;1~ 'Jl!DIIt .·tn...._r:u .l.HI \le.+..ayJwpn.uiOU 11a~ ·~ liO-npnKTII'It:'CKoif KOH<I)epeHUI111 ~·Conpe\leHHbiC Hli$OpMaunoHHbtc 
rt'\HtJ It): 1111 11 11111HlltaultOIII-It:.Je ~tero;lll l-. 11 li no.J..ItHL)BKC cnetui ~LlitCTon: ~lt"TO.'ll.l:JortJH . TCOPIHI. t'nhJT . npo6 .. '1.:\lbl·' 
cilllll!liiUa. 12- 14 '""" 2illl4 r.l. - Cllfi- l:liiHHI11!a: ~l l.1 <1 T .1oM .,J'kTpUII0.111C. 20<14.- 24 c 
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llill ,lhHinh y pi HH1.\ "fi tjlOpM<lX HK npOBilttn1H '11-JHHHK . UlO BIIJIHBa£ H<l HKiCTb npo-
ljJCC iii Hll.l :.t ill:! biiOCTi .'IIO!ll-1 H ~~-
y HOHOMy iHcj>op~lauiiiHOMY ..:ycninbCTHi, no Hr.;oro ncpexoJU1Tb YKpa.iHa. cTpa-
r..:ri•llw couia: thHO- CKOHOMi•nw lililil'ia HenepepsHo·i npoqJeci~iHo·i o c Bin1, Ha H<llll no-
rMu. rw.~Hrac HC TiJ1bKII B a:.tannlUi.i cj>axisuio no noTpe6 pi!HKY npaui, nillB11weHHi 
iXHhO.i r.;Ba.' lil~iKaui·i. MO>KJIHBOCTi 0Tpl-l:'v13HH51 HOBo'j cneuianbiiOCTi, <L~C H y QlOP~Iy­
ll <li-!Hi HKiCHO HOllO.i 11pOc~ecii1HO.i KYJlbT)'pl1 -~!O.llefi, I'OJIOHHI1MI1 KO~InOHCHTaMI-1 HKO.i 
c i H<t>op~lauiii Ha KYJI l>Typa i Jara.;1 bHOKYJl bTYPIH1~i pOJBI1TOK ,, 10m1 H 11. On:u1 Hf He 
\ICHW B<l>KJII-JBO. OCKiJlbKI1 OCOiTa, WO I-IC Ja6eJilCYyf BI1COK~1H piBCHb KY.'IbTypu i ~10-
p<Ulhi!OCTi .110m11-1H. C llpOljlaHaUiH i BHp06HI1UTBO nocepe!liiOCTefi . l~H Jl.Opora HC OC-
ilC 110 XpaMy. Ll.m: nin XX CTOJtiTTH nonepen>Kac: J1!011CTBO He BI1>KI1Be. HKLUO KY,lbTY-
pa i ry~1aHi<.:TII'Hii Uii-IHOCTi IIC HBii11l)'Tb y DOOC51K;lCHI-IiCTb BillHOCI-111 Miif\ Jli0Jlb~il1, 
HC CT3HYTb 'l3KOHaMH >KI1TTH KO>KI-IO.i ni011111-1~1•>. -' Ha H<lW nor,HUl , CaMe Ky.~bTypo­
.1\lfi'l Ha CK.'lClllOBa n pOQlCCiH I-IO.i OCBiTI-1 MO>Ke 3irpan1 011piwaJJ bHY pOJl b y H lilfMO.'li .l 
f flpOIIeiiCbKl1X nepiKaB no CTBOpcHH!O £!111HOro OCBiTllbOI'O npO<.:TOP}', OCKiJlbKH 
if\HTT( .l:1CITIIiCTb i ect>eKTI1BHiCTb KO)I(HO.l lli1Ai.1iJaui'i '3t!a'-IHOIO MipO!O l:lH'lH<l'liltTbCH ('j 
K)'.lbTYJJO!O. CaMe TO~Iy, BII!3'1CIII(}I KYJlbTYPH iHLUI·IX HapOlliB. f Jl i160KC ni ·lHilliiiSI CHO(i 
Cllp11HC rnaO!Opo ly~·liHHIO c1!0D.eii Hawo·i ll Jl<IIICTI~. CTa6i; rbHOMy pOllHITKY JC~IHO.i 
IIIJBi.~il<JLti.i. B 'H'IeC.1:1B 0 .1CKCilHllPOBH't KyJtl-111 •1acro fi::JAOJH!Tb C.10Ba LlJKoHa Ll.b10·1 
lljll) TC. IILO fOJlOBH<l :1iHiH I!O,~eMiKI1 13 npocpccif1Hiii OCBiTi CKOHUCHTpOBCifla H<IBKO,lO: 
OCI:liHI i IHIXOIHIHHH, p060TH i !3iD.Il0'11liiKY. TCOpi·j i npaKTIIKH, MliTCpia.lbHOrO 'j llY-
\OfiiJOro (Ti .1a i ,wxyl, ncpiKaBI1 i caiTy . Bepw11Ho10 cyncpcYKI1 € aHnneJHc: npo-
<tJecii-iHa i KVJ1bTypHa OCBiTa.' 
HcllepepBHa npoQ>ecii1Ha OCBiTa y TCXHOnori•IHOMY Ja6eJnC'ICHHi CY'I<ICIIH\ iJJcjlop-
\l:lUii-itH1X TCXHO,lOrif:l. M)':lbTI1MC;1ia . HKi .l(l'lUOJi HIOTb CTBOpiiTI1 MOryTH!O CIICTC.\1Y 
Ky .. lbTypo;JOI i•JHIIX H<I!3'1<Llbi-lll\ Kypciu. ~IO>KC CII~HIHTI-1 pCaJti ·laUi-i Ky.ll>T)'JJO.'IOII'IHOl 
<jJ \ IIKIIi.i OCI3iTII . pOliHITKy KY.!IbTYJJ11 JIK),ll1HII. 'J'j CCTCTWIHO~IY i ry\1aHiCHI'IliO~IY Cllpllli-
IIHTTIO CBiTy . B.l<1C\1010ilfii'ICH HIO HilpOD.i £l ' 1CpC3 s·laOIOII p01111 KliCH !HI i B'J<IF~IO !IiiO .l\1-1 i.x 
KUbTVp. 
M11 IIC MOJKCMO DOf0lli1TI1C5l 1 TIIMII illlTOpaMH, HKi BBa>Ka!OTb, LUO CTBOpeHIIH Cilii -
HOI'O OCBiTIIbOTO llpOCTOpy l:l €Hponi MO>KC rtpi!BCCTI1 llO J MCHIJJCHHH 6ar:ITCT!3:1 i pO l -
~l < l .lTTH l'HpOilciicbKO.i OC!3iTHbO.i CI1CTCMI1, 3PYHHYB<1H1 HaUiOWI.ilbH)! yuiKaJJbHiCTb 'jj 
CK:I<l.JOIHI.\, yHi!~iKyBliT11 n1CTeMI1 13HWO.i OCBiHt pi3HIIX €Bponef.\CbKI-1X Kpa.iH. 3a !ilK0-
11:1~111 CIIHCpi'CTI1KI1 Ji J6inhlllCHHHM p03Mipi13 CI1CTCMI1 Kiflbr.;iCTb CT<IHill. V HKHX MOiKYTb 
ni:I6ytlart1UI rpmtii'IHi nepeTuopcHHH . UJAI-1D.KO lpoc-rac . TaKI1~1 '11-!HOM. '111~1 l'K:tall fliwc 
Clll'TC~Ja. Tll~1 6i:1bUJC ~iMOBipHiCTJ, \IO>KJH1BHX W.~H X ill 'jj CBOJIIOUi.l. a npOilCl' pOJIHITKy. 
C<J~IOOplaHiJaui ·i CUCTC\111 HCllC 1\0 HCnCpCpBHOrO pOCTy pi'3110MilHiTHOCTi (jJOp\1. '' 
1JV>KC n .1i.1HO·i. Ha H<IUJ nor.15111 . f 11Y~1Ka A.<l>.MaHaKO. IILO HCDCpCpHHa OL'lliTa . i HC-
ncpcpHIJ<I np()(jJccii'nla ocBinJ HK ·,-, CK..lan osa, nolli111Hi 3a6e1nc•nn11: 1311XOBaHHH H<>Bo·i 
: tto~111HJI ill<j>opMauinHoro cycni.' lbCTHa; a.riatiT<lltiJO npautOJO•toro Hace.leHH51 B <•UH<j>po-
BOMY'' L'RiTi : lillJ.<IHIHI pO'lRIIHYTOro KOMllJlCKCy OC!3iHrix llOC.lyr ,110LUI~I. KO'Ipi \lClKlTb 
fC\Hi'IH) Oa!y i lHilHHH , ..'lOCTilTHi JL1H BI-IKOpi!CTaHIIH BCi\ MOiKJIHBII\ CY'I<ICHJ·I\ iHcfJOp-
\l:llll il 1111\ CCplliCI H. 
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llll .' l\\1K:l ~l<H llCOO.IIIUt' 'Hl<I'!CHH>T Lllt' fi TO~I'j. 1110 ycniUIHC R11piWCHHH 11p06.lt'~l. 
\J;;I.Sdllll\ J Opi<lHiJ:lltino llt'fiCpCpBHll.l IipO~H:ciitHO.l OCLliTII, npaHO~IipHO 31l'Wl'jltHL ·3 
!l iiK\\i)IIL' I:illil}l\1 f:{)~IVlliK:lliiiiHII\ i itHjJOp~ii!UifiHH\ TCXHO:JOriii . ToMy fie I pOHBITKY IlO -
-riA(HOI C : 1 CTt' ~ l11 HaUiOII:Ubllll\ iHCjlOp~1:!UiiiHII\ pccypciB JlOlllllfOI-. L'IICTOII\ lllciiCJ1CpH -
ll<l l iiptHjiL'Cii-iHl1.1 OCIIiTII IIC~IO/K:liiBIIII . 
11:1 .'l:IIHJ\IY Cl<tlli pOlBIHKY ~ Kpa'illl1 CfiOCTCpir:K TbCH BC.'III'IeJ!IIIi-i !lC(jJii!I!T « IUHjJpO-
Ilil \·• pcc~pciB. liKi \IOiKH :l 0);10 0 aKTIIHHO J<Ui>TTI1 '! pC(lJILIIO~IY OCfliTHbO.\I'j IliJOUCCi . 
l[c CHIL')'\ !'bell CTBOpCIIIIH eJICKTpOHHH.X 6i6.~iOTeK J llOBHOTCKCTOUII\111 <•IHHppOBlll'vHI'> 
HIUdiiH>I~lll. C:l t' KTIJOHH\1\ KaT<l.IIOfiB. CJieKTpOHHIIX 6i6.~iOTCK \IY-~bTliMCJlia TOWO . 
B11~1on1 :tn 1'\:\Ho.~ori'IHI·I\ 3aco6io ni;npliMKll Hcnq>cpnHo·i npo<l>cciiiHo·i ocoiTll 
lij)l'lJ<).'liiO w 'HlaHi J 'i'i OC00.1 11BOCTH\Ilf (E.I'v1. C HHI!UH) : iiOCTynt-ticno >TK MOiK.'llllliCTIO 
<'.·lepiK<JIIHH Hl'OO\i.:uw·i iHr.jJOp~wui·i ' Ill ocoiTHix noc! t)T v Gy.' lb-HK~tii 'lac i J fiy!lh- HKo·l 
TC• ' IKII: i H: lllBi.Jy;uJi Jaulc 10 npouecy Hali'-lallll ~'- wo Rl1M a rac iH:lliBi.'!ya:tiJalti .i ocuiiH~>om 
1)\JCI\ IOil)'H<IHHll. 1-.0,111 KO>f'CH, .XT!) t!Clr!'l!lfTbCll. ~IOiKC onepiK!!Tll l'<l\>lt' TC. WO norpi6HO 
liO\IY U .J<lllllii ~IO~ICIIT , WO fli!IIIOl3iJiaC i-ioro noncpCJIIlbO\IY ilOCBiny. !H<li!Hll~l. a T0\1) 
II \IO ii(C 0\Tll C\jJCKTIIBIIO -~~~ i <lCBOCHO; 3 aKTI1BHiCTIO i 3aitiKaB!lt'HiCTIO B ll<lr!'ICIHIIi .' 110-
.:ICii ( j vpaxynai!HH~I ·i\HLoro uiKoBoro ucH ly). wo Rmta r ac. opraHi'laui·l nc:larori'tHo·i 
il 3:lt\IP;Ji.lllt-. llJ<lf\10!li.( piBHl1X ll<lpTHepiH. HKi cniJTLHO UltpilliYIOTb OClliTHIO iip06.1CMy. 
Hcl' IlL' Bll\larat· po ·3po6~-:11 I!OIIIIX Jaco6iB crpyKrypyr>aHtHI i npc:tcranncHHH llau'-I<LlbHI1X 
f;qKiu. BI-!Knpt1Cr<lHHH . HK Bi.Tliia'l<lf E .l'vl.Ct1HIIUH : IJ vcbom ClleKrpa K0\1VHiKauiiitH1\ 
TC\HCUnriii : !aco6 iu po60TII 3 IJ03fiOI!i.1CHll\111 C\01311Wa\ll-1 .' lallliX: C(j>Ct-.:TIIOI-IO.i 113al\IO!I i.l 
ljla\iBUiB , liKi BOJTO! liiOTb piJHlll\.111 'J llaHH>IW1 i )lOCBiJ.O~t: liO.lifiUICHHH HKOCTi o6C.'IjT0-
11 \' li<IIIHH (llllHL'lKiCTb nepcna•li .'I.<IIIIIX, Bi"1C~:TiliC1b noMH.10K, nCpClJJKO.:J.. rapaHTOBHHiCTL 
.10CTyny :J.O Hl'OOXi.'lHOrO pecypcy, HaHOHiCTb Jll'KiJlbKOX <•TO'IOK llXOJIY'' · 3a6e ·me'tCHHSI 
lllflliJlKOrO pomi'3Hai\HIIIl>T i pillHSl 6C1tleKI1 06Milly !lallliWI npll lli ll H013.~CHIIi ·J't:L!HaHH$1, 
l<IOl'lllC'ICIIHSI JlOCTyny 110 Mepe>Ki 'ICpeJ pi1Hi KOMfl'll)TCpl130BaHi l<lCOOII. SIKi Bi.JpiJHSI -
IOI'hUl Bl.'l Tp<l.:J.IIIliiiHII\ O<j>iCIIll\ KOIHt>irypauili TOIUO). 
lcH vF i lBopontii'l m'HKJJ... : opraHiJauii-\tto- ne,l:Hoti'IHi mt~10r11 HcncpcpBHo·i npo-
•!Jct:ilillo·i OCI! iTll lllllH <l'I<IIIHb j H:llljlH\1 pO llliiTK)' cy'l aCHll .\ Tl'.\I!0.10I'iii '('I laf)e llll''ll'llliH. 
'LlK. !1Ulllli.Jy<L1i3£11liH IIi !Hall<VlhHOf'O iipOI!CCy UI1M<lraE· .'lliH<l~li'!IIOro cjlOpM y BaHHSI pe 
l·ypc'. HKlli1 H:uaFTbCH ~"I lito. Ue o"JHaYaF. 1110 o6'cKT11 , 1 HKII.X lpop\tYFTLCH rccypc, IIO -
Illilllli 6yTII HCUC! IIIKOro o6cSJry ii On!IC<lHi T<lK11M 'Il1HO~I. W06 'ix MO>KH3 6y.~O 6 i.'lCH-
I'li<!JiKyBHTII. nopiOHIOilaTI1 i noc.1i!lOBHO KmtnOII'jll<lTll 3 rapaHTi£ 10 OllCj)JK<lHH>T HC-
llO\i1lliOro nenarori'IHoro i Lli11UlKTI1'1HOro sn.llmy. 
ni,J, iH(jJO(J.\IHUiiiiii1\H1 pecypcaMII , SIK llpaBl1.10, pOJ'j\liiOTb Bi!lKpliTC cepC.lOBIILUe, 
1110 (y .J t'~IK0\1\' <!JOpM<LliJOB:lii0\1'! noplL'l.Ky) o6'cmyf pi ·lHi pccypot: pecypcll :ll1C-
I:IIillii'lllo'i OCf!if!J: opraHi 'lCIUiiiHi. TCXIIOJTOI'i 11Hi T:1 i11111i pCC~pCIJ: Cll0C0611 miiicHCIIII ~ I 
~: O\I Y JiiK:IIli.l ~liJi\ pecypca\111 (li..IH CTBOpl'HHH ltencpepr>HOIO llpOlll'CY ;6epl'A<CHHH , 
lll i,1 bHOrO Bl1 KOpliCT<lll H>i . H<IH<lHII>T f1 l'KCn.1yaTaUi 'i BCi\ pccypcill, lllO II i!lTpll.\IYKHb 
llpouec llenepepP.Ho·i OCBint). ' np11 llb0\1Y BI1JHa'laiOTbCH llJJaCT11ROCTi BiLlKpfiTOi. MO.'lc,1i 
i11<pop\i:IUifiHI1\ pecypcio (npOCTOpOBO-Tl1M'I3COBa HC06\fC)t(CIIiCTb, 110CTy nlliCTb, <Utan-
rtiBHiCTb, B.ipTy<uli JaUiSI OpraHi .l <l llilhlO.i CTIJYKTHHI Ta iHWi) i ti>OpMy,1JOt' OCHOBHC np11 -
lll:l'ICHH}I iHtj>Op\tclltiiiHII\ pecypciB llJISl ni .CI.Tpl1MK~1 Hencpcpr>IIO.l OCOiTit (iHTCrpynaH1 
iHcjlO!HiaUiiiHiti1 llOTeHuiaJI JL1H 1:16CJfiC'IellHSI OCiliTHbOI"O fiiJOUCCy J BIIKOpfiCT<lHHH.\-1 
Hllllll\ it·Hjln\)1\.I <J UiiiHII.X TCXH0..10iifl HK CyKynHOCli iH<j>Op~1<JUi~IHIIX llll!jJpOt111\ .U iKCpC.I . 
KO r pi H<ll l<lf\HbCH KupliCTyBa'l<lM y pernaMCIITOO<IJIOM'j nOpH; !Ky; nillTPIHIYll<lTH iH(j>Op-
\1<\lliiiHi CXt>llltllla Oi.'lflOiliLlHO j HOp~laTI1811HMl>l L!OKYMCHTCl\111 YKpa'iHII i ~li)t(H<lp011 1111-
' \LtH:IKO .-\ .<D . !·1HrjJOJHiaUIIOHHble pec y pCbl JlJHI 110.1.1CPlt;K~1 Henpcph!BI!OI'O o 6paJOI!311HH: hllp:,ffwww.train -
ll'!.. !l .rtl /r ll / pruli/i11Ch.• , .php'.'pat h=d istedu 
100 Cl!iTnaHa C~COE:BA 
~U1 CT3~1llapnl~Ht; 336C3flCYyBant onepaTI1BIHIH JlOCTyn llO illcpOpMalli.j pi3HIIX rpyn KO-
pl1CTYil3YiB. nipTya.1 L>Hl·tx K0\1<111!! poJpo6.1!onaYiu niJmoni.aHo :w 'ixHix cai!KuioHonaHln 
ilpaB .'lOCTyny). 
JleHKi OCHOOHi TCXHOJIOri'llli Bl1MOrH llO o6'tKTiB H3B4aJihHOfO npl1JHiiYCHHH 6ym1 
cc:j)op\tynhORaHi E.M .CHHHUelo, a caMe: ·ixHH cyMiCHiCTb J iHUJHMH o6'u-:TaMH. TpaHc-
nopTa6e.lbHiCTb BillHOCHO CHCTCMH, 3<1 1l.OnOMOfOIO HKO.l OpraHiJyt:TbCH li3U'lrulbHHH 
llpOUCC i n.lanjJopM11 KOpHCTYB3'l3, :>.tQ)I(,ll1BiCTb 6araTOp330BOIO Bl1KOpHCT3HHH B piJHIIX 
H~Hl43Jll>IHIX KOHTCKCT3X j CUC!IapiHX, H3HBHiCTb yHi<!JiKOBaHOrO OnHcy, KOMnaKTlliCTb 
npeacTaB.'lCHHH 3 norJHillY CltCTCMHltX pecypcin. KpiM TOro, HK noa)l(aE E.M.CHHHUH. ao-
Tnpc~.>Ki 3CIC06H nOBIIHHi rapmnyRant 113HBHiCTb UHX HKOCTd1 y CTBOp!OflallliX H<lBY<l."lb-
IIIJX of>'tKTll\. flpOnOIIyllaTlt 00\ KTHO-OpiLHTOB<lHi JaC06ll pOJp06J..:l1, ;ton)'CK3HI pol-
lUHpeHHH 6;uonoro Ha6opy 1aco6in. MOllylliB. npoueJlyp, Ja6eJne•JysaTH Jaco611 Tccry-
U<IHH}J pe ·Jy-1L>TYIO'l0rG IIPOJlYKTy J TOYKH 30py ll111l3KTI1'11111X i nci1XOJlOIO-IIC.:Wruri•lmiX 
BI·I~IOr.'' Y TQj;'l )I(C Y3C H3116iJiblll p03110BCIOll)I(CHi CbOJ"OJlHi OcBiTHi pecypCH - lUIC -
T<IHUi(IHi Kypclt - npellCT<IWHliOTb C06010 llMI JOBHiWHL>OI"O KOpi1CTyBa'la Hen0;1iJ1hHtti1 
o6'1:KT. • 
Y cyYaCHOMy €BponeikbK0~1Y OcBiTHbOM)i npOCTOpi BHWa OCBiTa pOJI,lHJ.<lCTbOI HK 
cycni.1bHe 6naro. }IK ocniTa. wo HaK.nanae Ha ,110;1HHY nctmi Jo6on'nJaHHll wo.1o 
C)CIIi)ll>CTBa i HCCt' Bii.liiOBill<lJibJiiCTL> Ja HC.l. <DyH .13~1CHT<LlbHY it OCIIUBHY po_'ll> y l'I1C-
TC~Ii BIHLto'i OCUiTI1 JailM310Tb yHillepCIITCTI-1. 3 Jl3BHiX '13CiB yHiBepCHTCTI1 Bll<l)l(cL'Il!CH 
ClliTO'I<I\Ill HCIYKII, t1)1(CpCJIO~I BCL>OfO C<IMOI'O nepellOBOrO KO)I(HO.i iCTOpli'IIIO.i CIIOXI1. Bo-
HI! i-i ChOrDllHi nOBIIHHi iCTOTHO 36illbWHTl1 ponb i KiJlbKiCTb llOC,lill)KCHb, WO CTOCyiOTb-
CH 'ICXIlOJlOfi'IHO'i, COUi<lllbHHH j Ky,%TypHo·j eBO.'IIOUi'i, 110TpC6 cycni.1bCTB<l, nOCitneHHH 
iHlcJICKTya!lbHO·i. Kyj iL>T)'pHO.i, COUiaJibllO.l i n:XIIi'l!IO.i i10r0 6aJH. Y pa11o11<:ax bOJlOHCbKO-
ro IIJJOUeCy 6epyTbCH JOOOB,H33HHH 3p0611TH llHWy OCBiTy llOCTY!lHOIO ;'l.JIH BCiX. BllKOpH-
CTOflYIO'lll 11[)11 UbOMy BCi MO;KJHIBOCTi i BiJtnOBi.!lHi 3<1C06H, cepe!t HKI1.\ 'li.1bHC \<Iicue 
lllKU<lC llClliT<l !lfJOH!fOM yCbOrD ;Kt!TTH. 
Y Cup6oHc~JKiii Llt'K.:tapaui·i ni.J 25 TpaBJJH 1998 poKy 6y;1a Hiltl-.pec,leHa ucHTP<L1L>Ha 
po:lb yHincpunniB y puJBIITKY fllpOIJdicL>KIIX Ky.lbTYPHitx uiHtwcTdi i u6rpyHTOH<Hta 
IH:OO\i.'lHICTb CTBOpCHHH llpOCTOpy CBpOrlcllCbKO.l 1311LUO.l OCAiTH HK OCHOBHUIO W.lHXY 
poJnttTr..~ Mu6iJIL>HOCJ i rpo~~oJallHit JL1H JaraJibHoro poJtmn:y KUHTlli!CHTy. Y bOJJOHcbKii·i 
Clli.lbHii1 laHBi UlpOIICilCbi<:HX MiHiCTpiB OCBiTit (EiCl.10Hl>H, 19 qepBHH 1999 piK) Y;KC KOH-
Kpt:THO llillKPCC,liOHbCH, IICOOXillHiCTb CTHMy,110BaHHH tiCilcpCpBHO.i npOQ)CCiiiHo'i OCBilll 
•tepeJ CliCTt'~lY JaraolbHJIX Kpcmnin, a ll Ko~uoHiKc KoH<jJcpeHuii MiHicrpin. tllO 
ni.'lllOBi:1atoTL> Ja BJIIJL)' ocui ry. y 6ep-'1iHi ( 19 m:pccHu . 2003 pir..J B;KC np}1~1o roaoptiTti-
OI 11p0 n:. ULO BIIW<l OCBiTa C CKJW.l!OBOIO peallilaui'i KOHUCflUi'i OCBiTH llpOTHIOM YCbUrD 
If: II rTH. a OCIJiTHH llO:IiTHK<I 110 pca.li J<llli .i bO.'IOI!Cl>KOIO npOUCCV nepe.LLO:lLJ<Il' nCBH i KpO-
KII B Ul>UMY H<trlpH~ti raKI·g1 '111HUM. lllUO lliJlWTOBXHYTI1 BIILUi 113U'Irulblli l<'IK-l<L11'1 i tKi 
i11wi upraHiJaui'j llU 3<1XOilil3. 51Ki 6 '36iJibWI<LHI MO)I(Jll1BOCTi iL'151 HCllCpCpBHOI npo-
Cj)l:CifiHo·i OCilillt Ha piAHi BHWo'i. 3 OL1H1IY Ha nonepelliiiO npurpeci~Hy lli!I.I'OTOAKY 
/ l:t}l UbOI'O BB<l)I(3CTbCH HC06Xi.llHHM )'.ilOCKOHaJICHHH (a y IH!Il<l:..tKY llllWOl KpaiHH i p0l-
po6Ka) .\tnUJ.HK iiCilepepBHO.i npo<j:Jeci(iJIO.i OCBiTIJ HK !10, T3K i B \1C)I(3X BliWO.l OCBiTI1, 
lli.'l!lOili..JJIU JlO nOTpt:G i ~IO)I( ,lJIIlUCTdi l'pO\taLIHH.'" 
Y UbO~t\' KOHTt'KCTi .JaC:Jyi'OB)'E Ha yuary HUB3 CjlUpMa llit1rOTOBKH 1H1CUKOJ..:,Jal'Hll.\ 
<1><1\iJIUill, HK<I p<.'a,1iJyC il.(CIO HCI!CpCpHIIO.i npocj>eCiFiHU'i OCOini i IH:JXOlHITh llCC 
' liiHIHt;; (- - ~1 . fl'\110..1(\lllll ;l_.Ul l-h.:npcploi!UI011J npt..Xjx-cutnll:t .. II.HUI n n6p:..tJOitlltWI: 
http, \\'\\\\. !r:.ltllh:ch 111 'nt : pn..lfi/itllk\.php·~patlr=tJistedu 
·u r;,,,l ,)Jll'U"ttlt ttptlltL'l ~ tj)~tKl.l\ i :t~.)J..:~'h.'HI~t\ ((0p6otuta- Do:loHLu-C:ua\t<tH..._a-llp:tra- Dcp.1tHJ / Ytinpn:unt...:.tt : 
l'll"llt<ll '\I.Cll .. bo.11of•:llu }I l-i .. lllllti>.<IJl!" B.J. lpy(>iHt< tl B B. Ga6tttt I 1.-·lep Hu::un: Bll.'i·ll<1 1,111\. J\: . 
ll r "·" "k". 21Hu ~<> ,·. 
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0t'll.tUt: noump~l!liH B PoL:i"l: pc1 ioHa.lGHI1ii Gar:nonpoq>i.CibHI1fi Hau•WJIGHl1ii 1(0Mfi:I~Kc 
HCIICJ1l'iJiiHOJ ilpOri>C<: iiiHtl·; O<.:BiH1, Op!aHilOB<lfiJiii H3 o;1li llpOBi.LlHlt\ fH111U1\ fl<l-
1PI <IIldlll\ l<11(.1<Uill. H].;Jfil BK.'l!O'ICIC HI( Cl(n3J10Hi: li<IU'IanGHi J<li<.JI<Illl! .1m1 0Tpi1M<IHHH 
po\iu•J(•J npot!IL'ci 'i, .lO. l<lTI(01Hl.i KH<uirpi"auii. ll~JOCK01ta.lCHiiH npoq>cci(!Ho·i \Iai1cn:p -
;:.,l ri. pn1BI!1"-\ Upi:lfti l:llOpCG"-ll\ i ynp<liUiiiCGI(II.\ H<lllli'IOI(, Hl(i IIOU\'.' lllB;lHi Hd 
1lp11HI111fl:t\ Udrd!Opil:lfiC[JOl"li. uaiaTOCTYnL' HCBOCTi i 6ar~nonpor!Ji :lGHOCri. Ta"a \10-
.lC.II.. . 10 !IHUHl j(IUc JIIC'H!Tll opnHii'lfH!ii JH,SI30K ~1i:>K piJHH\111 .1aHK<I\IH npotj:le<.:il"HlO.i 
OCiliTll. . I 
5o.loHcGtdli1 1rpouec TaKo:>K cTatli1Tb laWl'IY Ja6c311f'ICIIHH TiCfmx "OHlaKTIB MDK 
Bl111lll~tl1 HaBY<L~t.Hl!\H1 ·wK .. l<UtaMJ1 r .'I.OL'IiLlHl1UhKI1M11 CTPYKTYP<l\llt. CniJihHa 
.ti>I.'Ihllicr~o IL1UiOH<Uhltoro TeXHi<tHoro y1riucpcwreTy <•XapKiRCbKI1ii no.rTiTexHi'IHHi1 
iHCI'IIIYI ,, i IHl'HITYTY nc;wmr iKJt i ncJIXO:lorii ilpo<l>eciiiHo·i ocBin1 An H YKpa.iHII n~'c 
0i~li>lll UICCTII J.lOI(iR ·J; tiiiCHK.lE'ThCH CI .... IC B ·taK0\1)' Hanpst>li . 80H<l HOCI!Tb oar<lTO R '10-
\l~ ilpllilllh.'TWIHIIil ( iUllllO CY'I:ICHH:-. TCH;lCHUiii II Ol'BiTi) X(lp:tKTCJ.l, OCKiJibKII rOi iOB!IOIO 
j.j !<IC:I.'I.tl!O l Bll'lHai!HH TOrO. 1110 ll po ·lBIHOK fl)'!lh-HKO.i COUia,lbHO.i CHCTe~!l1 110BIIIIHII~i. 
' 11cpuJ\ <rcpr~. BK'liOLI~!ThCH lliOLIChKHii i IITCJlCKT. HanyrtHC po"JropTaHHH I thoro npo-
ucc\' liiiJHa•racT~oo; BH6opo~l ,lKl.'HIItOto npiopiHeTiB !liHnbHOCTi. AKntnlla y<JaCTb iHTe-
:tt.:Kl~ H npoqeci po1mnKy ]\10>K:HIB;r!Of 6i: lh1LI erpeKTHBHHi·t i lliBit!lKHii c11oci6 JIIaxo-
. l.+.<.:HHH Ol!Tli~!<L%HOIO CT<lll)' COiti:UibHO.l UICTe~ll1 Ja rpaHI1USI\H1 'lifKO pcrnaMt'HTOBa-
H II\ lip<HIII .!l. . 
CBiT CT<~F 6.111iK'IC :w !lll):1ltHit: ·iii B>KC 6i.%tue HC!l(Hpi6Ho npltCTl)COBVB<tTI1 CIHli<J 
I!Uillll.i~<L'lhlliCTI, lli.J l<II'<Libll\' iilciO. I!OH<I ~IO.iKC llOIHIOllillllO )t(llfll Cl!O.l\1 tKHfT>I\1. 
lie Ol.l>l.'l:tKl'IIICh II<! l:lf<l.1bll011plliiHm i nepeontmt. Y fiOCTiH;lyCTpia.'lbiiO\!Y cyclli ;lbCTBi 
Bri.IKHUTbOI i•te·r lcp6epTa MapKy.le U10:1o J\tiHit npHHUI1flY npo.J.VKTIIBHOCTi H<l llpHH-
IIIIII l<lllOBO:lclfliSI .• '1101.11111a MO/Ke CbOl'OLllli Rl1J)BClfHCH ·1 ~lei!\ \laTepia.~bHOrO IH!p06-
illlllTII.I - ll<lPCTBa lli!l'IYif\CHO.i rrpaui- j 'JaH)'p11HICH y CBiT rpH H lpaHTaJi.i. npnUH HCe 
6i : Ibl!IC CT<ll l<tCOll0\1 C<1~10H11pa>KCIIHSI i pea;!iJaui·i iHLlHfli~1y:JJibiiiiX 3~1iOHOCTeii. '' }IK IJH~ 
C:1B 1\.Ai\KKlltiHp: HCOO.Xi.'I.IIO nepeCTCITII p00l1T~1 laK, Ha•!eOTO np>tpO.'I.<l no.J.iJHIITbOI HCl 
-111Cllllll .' liHH. "" B :misepcltTcTax.'' 
I \!UA-.•:. clti .1Litll\lll lYULl.'tH~IIt H:lltiOtla:lhHOlll Tl' .\Hi'tHoro yHiu:..:pciiiCI\ 
··\ap"iBch~. l!it IIO .. IiTc:xtti<rHtti·l iHCTIITYT", l11cnnyTy nc.rwroriKII i ncti\OjJlJri·i npo-
t!Jct.:iiiHo'i ocHinl AnH YKpa·r·HH. r\KaLlC\Ii.i JH1CTaHui~iHo·i ocsin1 YKpa.IHII, 6y11e cmope-
HO IICHrp HCllCpc'pi:HIO.l npOrj)CCifiHO.l OCUiTl1.1.liH)1blliCTb HKOrD 6yne JltiiicHIOB<lTHCSI y 13-
1\11\ ilCilt'KTax : npocfJcciiiHO\-Iy. Ky,l~oTypo;Jori•IHOMy, IHijlopMauii1HO~ty, oco6J1CTiC!IO,\!Y i 
!CpaneRT:ILJIIOMy. f!OSICHHMO OCT3HHiH acneKT. 
TBop•!iCTb -- O.l..IHC i ·l Gll',t11X ·Jar<lLIKOI!lix SIBl!W y ;>;;ltTTi KO>KHo'i moiJ.i1Hit i cycni.~bCTila 
II lli .' lm1y. TBop<tiCTb HC Ti,lbKll la6e3nc•ryc IIOCTyn<L'lbHIIfi pyx cycni.' IbCTBa BnepC!L pOJ-
I!IIHl"- !OtHo'i ctttBi:l i mui·i . Taop'r icTb. wo \IO:>Kc Hal:liTb 6iJI hill B<liK.'IIII!O. 1 noi J tHil~ ry~ 
~ l<lllllOCfi ll~Tlll, \1(110'111 \IOf'YTHiH fi01XO;JOri'llnlfi pea6i.lhaui~iHHii Ctl>cKT, 0\0POWif 
!IIO.JIIIIV-TBOpll>l Bi~'l CTpeciu, Bi!lrOpO!l>KY€ Bi.J. 110llCHKllCHHOCTi i CJ'CTII, HOJ!lOJISlf l:lHy-
})lllliUI IJ Ce6e. y CBOIO TBOp•IiCTb. <tepn<llO'll1 13 HiH CH.~If i1 HaTXHCIIHSI JL1H :>Kl!TTSI j TBOp-
'111\ liiCpWCHb. n~111PO!l<l, SIK 611 pOJYMHO nO!lUaJia 11p0 TC, llt06 ;1101111, 1Ll.CITHi 110 HCCTaH-
, l<lpTI!Ol'O cnp1111H>ITTll CBiTy, a TOMy ti JjlaTHi LlO Ja6CJ!le•!eHI!H CBO.lMI1 iHHOBauii1HI1M11 
ptWCIIII>I\111 j nict'<O.'l:IMl1 iiOI'O (cHiTy) Bi.U.HOBJICHH51 j neperl:lOpeHHSI He 6yJIH po3n'11Ti i 
) p.ui,Lf-.1 Ill ( OfJp.t \t ' B. tlllll.: .'ttUA\IItl 6~o11 h llt'llpt:pt.tHIIbl~l.' ·/ r I plltl l~ccttuti<LihHPI;' uGpa H.W:IHI I t . ~l)l!~ . • 't"~ tl -C ~ ~ 
\IPIIc,.:(ll 11 .11 . ~\. i n~pltt\thl p ;1mnnu1 - ~1.-~layK;l. I9X7 . ·- JIU c . -- (C~ptHI · · ·\K;u~:\111'1CU\ IIt" •tt ~ Hitst .. ). c.5 5. 
l1 H.l\.pe\l.'letta. l" . ~1.P11G. lJ"r BcCl1l~Wt'IO MCHCJVk\tCHTa KiPICLTUa K p~UHifOtlll!pltiii"Y 61!JIIt:L'-Jtpuan:cou . 
llbiCtll<< o(ip; l!llii<IIIIIC CtiO.~HH . J\~ 1. 2004. C.I0- 14 
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102 CBiTJlaHa Cli1CO€BA 
IHIHUO.~IIi Tp;1;1HlliiiHiCTIO i pyTIIHHiCTIO , ~Ki 33 BA<llll 'HIHHTb TROp'lOCTi Orlip. J (tOJlll, 
l-'l<lTHi .'10 TflO!)LIOCTi. _:ICfKO ananTyKHbCSI [I 6y!lt>-HK0\1Y COUia:II>HO~IV cepCJlOflllllli. 
it-:IITT( tliii i fiJ)O~)eCifiHiiJ ClnyauiHX. 3!laTHOCTi i i\-IO)K11-11JOCTi .ilO <UWIJTalli.i maXOlllJTbCH 
II I I ~IX Gl~l II X, y .iXHbOlliiY Y~liH Hi J6CTparyB<lTl1CA Bill llpyropllilH HX \tOMe!ITiB, BlllliMITll 
f0Jl013Ht' ii iCTOTIIC. 6a 1111HI UiKaBe i nepcneKTI1BHe, BH6ynoByB3TI1 y>.,IOIJI1BOi]J1 WO.'.lO 
M0)!0111BIIX BapiaHTiB B11piWCIIIIH rtp06JlCM11, JH3X0;111TI1 flp<IKTI14Hi WJlAXII 'li p03B'sn:HI-
HH i "IOCepCllJKYBilTIICH H(l "ixHiH pca.11iJaui"i. 
Moryr11i~1 TLlOptHIM noTeHui<JJJO"' J.lll H JlJOlli1HH ll CY'IaCHOMY csiTi, ·ii ni,rnpi11.1KOJO i 
J:lXIIL'TCHI. "J(IC0601\I ananTauj"j ilO JMiH :1-liiUHII:IOI"O CBiTy MO>KC j llOLllllll!a CT<lTH CIIL'TC~l<l 
11\'ll~'pcpBIIO.i npocpeciJ·iHOi. OCBiTI1. 
Tyr !lOPt:'IIIO H<lllt:CTil cnona bcpTpaHa Paccemt. }l 11e Bll~t<Halo Lll·l JIICITIJ iCIIIHOJo Bee, 
LILO ll KO.lll-lle6yclb, IOilOpllB ... f-la~i6iJ J bUJC, WO ll CTBCP11>KyJO, - ue WO IJIIC.~OfL~CHa JlYM -
Ka 6yJlil p•JJY\IHOIO y TOH '13C. K0Jll1 BOHa 6yna BI1C.~OB.~CIIa. }j 6 LlY>KC J,1UHYH<1BCSI , HK -
011 JJOll<l: lhl.IJC 110Clli!lJKCHil5l HC 1311KJI11K<l.10 He06XillHiCTh ·1-i YT0'1HeHtl5l>>. 
C11wmm;; 11arliti111.ta do peiJw:l(ii" 2U.05.2004p. 
CsintaHa C 1-1 CO€ BA 
HenpepbiBHoe npocJleccuouaJJbHOe o6pa3osauue B KOHTeKcTe 
ero TexuonoruqecKoro o6ecneqeuu~ 
Pe3IOMe 
B cJ~tJN.: pacotaTpl!ll<liOTUI coBpC~It.'HHbJC npo6.1e~lb! ltcnpepbJBHoro npl)(jJcccJI\l -
ll~t:tL>tiO I 0 o6pa lOil<lHI-IH 11 COllflCMt'llHbiX BlY3MOlKHOCTd1 ero TCXHO;lQrJI'IeO:oii llOl1,.1CpJK-
!--II: IJOk.a l<lll\), 'ITO .\0"1}1 ll COBpe~ICHH0\1 fiOIIIIMaHIHI TepMHH <• HcnpephiBIIOC flpO<j:JCCCII-
OII~l.'lhHOC I.'OP<llOLl<.lllliC,, O.XBCllblllCICT LlCC 13111lbl <pop\13,1biiOI·o 1·1 HcqlOp~t<lJlbHOro o6pa -
JOB<lllll>l, BK,110'1<Hl C<1M006paJOB<lH11C Ll paJ,111'1HbiX CfO (jJOpM<lX , KOTOpbiC OK<Ublll<IIO"I 
l'\lllCC"lBCHIIOC B~111HIHIC 11<1 K<l'JeCTBO npocpcCCIIOHililbHOi·i ;1.CHTC,1blt0CTI1 'ICJIOBCKa, B HO-
B0 .\1 111l~OpM<ll010HitO~I o6UtCCTBc . K KOTOp0\1Y YKpaJ!Ha, K<IK U BCL'b Mllp nepeXOLIIIT, 
CTpaTen1'1t'l'K<Hl COUIIaJ1bH0-·3KOHOM11'1eCK35l Jal\<143 Henpepb113HOI"O npQ(!JeCCIIOH:L1 J,H0-
1 0 n6pa lOH<lHI1l1 COCTOI1 I HC TOJlbKO ll :1.1<111TaUtlll l"fiCIIIICI:IIIl"TOB K IIOTJlCOHOCTll\1 phil l -
f,;l Tpy. La, fiOBhiiJlt'lll111 W\ KIJCI;li1¢HK<IUI111, HUlMOJ~;HOCH1 llJH106pCTCHIIll HOBOi-i cneul1-
cl.' lhHOCTl·t. 110 II !! (tlOpMf1pOB<liiHI1 HOBOii npo<pCCl'JIOH<lJlbiiO~I Ky.1bTypbl nJ0,1Cii, J"'l<IB -
Iibl\111 1(0MfiO!ICIH<lMI1 KOTOpOH HBciHIOTCH 1111(p0p\-13UI10HH<lll Ky;!l>rypa II 06WCKYclbTyp-
HOC p<niHITJie 'lt'.'lOBCKa. 
Svitlana SYSOYEVA 
Uninterrupted professional education and technological means 
of its support 
Summary 
The modern problem~ of the uninterrupted professional cducat inn and modern pos-
;.ilJJlitic~ of it' technological ~uppon <He considered in the paper. There has been shown 
